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ABSTRAK 
 
 
Prosedur audit atas selisih persediaan penting dilakukan untuk 
mengetahui apakah terdapat penyalahgunaan dan penyelewengan 
persediaan digudang dan melihat apakah perusahaan telah melakukan 
prosedur audit tersebut dengan standar akuntansi yang berlaku umum. 
Pengujian yang digunakan untuk menguji persediaan adalah dengan 
pengujian pengendalian yang bertujuan untuk menilai pengendalian 
internal dengan risiko pengendalian terkait keakuratan transaksi dalam 
laporan keuangan, pengujian substantif transaksi bertujuan untuk 
menentukan apakah semua transaksi telah dicatat sesuai pos yang ada, 
prosedur analitis bertujuan untuk melihat kebenaran pada jumlah 
akun-akun yang dicatat dalam laporan keuangan dengan 
membandingan menggunakan presentase dan rasio  dan pengujian 
terkait saldo bertujuan untuk melihat saldo akhir buku besar telah 
diposting dengan benar. Masing-masing pengujian sangat penting 
untuk dilakukan agar mendapatkan bukti yang kompeten. Bukti 
kompeten akan mendukung auditor untuk melakukan pengujian lebih 
lanjut oleh auditor yang independen. Salah satunya adalah dengan 
melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan PT HANAYA.  
PT HANAYA merupakan perusahaan dagang yang bergerak 
dibidang bahan kimia. Persediaan PT HANAYA cukup banyak karena 
perusahaan ini sebagai pengekspor/ eksportir dan pengimpor/ 
importir. Pada saat proses pemeriksaan terdapat beberapa kendala 
internal yang menyebabkan perbedaan saldo yang ada dibuku besar 
dengan perhitungan yang dilakukan dengan auditor sehingga auditor 
melakukan konfirmasi kepada pihak gudang dengan bukti pendukung 
surat jalan dan purchase order dan melihat mutasi yang masuk dan 
keluar. Kendala tersebut terjadi karena adanya persediaan yang masih 
dalam perjalanan karena menggunakan pengiriman dengan FOB 
destination.  
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 ABSTRACT 
 
 
The audit procedure for the difference is important to find out 
whether it is needed and fraud is prepared in the warehouse and see 
whether the company has carried out the audit procedures with 
generally accepted accounting standards. The tests used to complete 
the evaluation are tests carried out to test internal controls relating to 
financial transactions, substantive testing of transactions aimed at 
correcting all transactions that have been agreed in accordance with 
existing posts, procedures for analyzing accounts issued in financial 
statements with comparisons using percentages and ratios and 
evaluating related balances to see the final balance of the ledger 
posted correctly. Each test is very important to do in order to obtain 
competent evidence. Competent evidence will support the auditor to 
conduct further testing by an independent auditor. One of them is by 
conducting a physical examination of PT HANAYA's preparation. 
PT HANAYA is a trading company engaged in chemicals. PT 
HANAYA's suppliers are quite a lot because this company is an 
exporter / exporter and importer / importer. During the inspection 
process there are several internal considerations that cause 
differences in the balance that exists with the calculations made with 
the auditor so that the auditor verifies the warehouse with an 
agreement that supports the travel letter and purchase orders and sees 
the incoming and outgoing mutations. This obstacle occurs because of 
the presentation that is still on the way because it uses shipping with 
FOB destination. 
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